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3Alkusanat Förord
Liikennetilastollinen vuosikirja ilmestyy seitse­
männen kerran Tilastokeskuksen toimittamana. Kaiken 
kaikkiaan vuosikirja ilmestyy kahdennenkymmenen- 
nentoisen kerran. Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja 
on ilmestynyt monisteena ja vuodesta 1959 lähtien 
painettuna.
Tähän kirjaan on tehty seuraavat muutokset. 
Aikaisempien kirjojen taulu 1.7. »Valtionrautateiden 
vetokaluston työ ja käyttöaika» on poistettu. Taulut
1.8. ja 1.9. ja 4.3. on suunniteltu uudelleen. Taulujen 
3.3., 3.4. ja 4.14. sarakejakoa on muutettu. Tauluun
3.15. on puoliperävaunujen tilalle otettu matkai- 
luperävaunujen lukumäärä. Aikaisempien kirjojen 
taulu 3.27. on jaettu kahdeksi eri tauluksi (3.27. ja 
3.28.). Jälkimmäisestä taulusta on harvemmin käytet­
tyjä ylimenopaikkoja koskevat erilliset tiedot jätetty 
pois. Tauluun 3.37. on lisätty rekisterissä 27.1.1978 
olleiden ajokorttien lukumäärä. Tämä päivämäärä on 
valittu siksi, että vasta vuonna 1978 alettiin ajokortti- 
rekisteristä vähentää vanhentuneet kortit peruutettu­
jen ja ajokiellossa olevien lisäksi. Aikaisempien kirjojen j 
taulut 4.2. ja 4.3. on yhdistetty (taulu 4.2.). Taulussa
4.23. on Saimaan kanava erotettu muista kanavista, 1 
koska sitä koskevat tiedot eivät ole täysin vertailu­
kelpoisia muiden sulkukanavien tietojen kanssa.
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Margit Sahavirta.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa toukokuussa 1979
Preface
The Yearbook o f  Transport Statistic is now edited 
for the seventh time by the Central Statistical Office 
o f  Finland. It is now published for the twenty-second 
time altogether. In 1956 and 1958 the Yearbook was 
published in duplicated form but since 1958 it has
Samfärdselstatistisk irsbok för Finland utkommer 
för tjugoandra gingen, för sjunde gangen redigerad av 
Statistikcentralen. Ären 1956 och 1958 utkom ärs- 
boken i form av duplikat och frän och med Ir 1959 i 
tryckt form.
Denna Irsbok omfattar följande förändringar. 
Tabell 1.7. »Arbete och användningstid av stats- 
järnvägarnas dragfordon» i de tidigare ärsböckema 
har strukits. Tabellerna 1.8. och 1.9. samt 4.3. har 
ändrats och även kolumnfördelningen i tabellerna 3.3.,
3.4. och 4.14. Tabell 3.15. inkluderar i stillet för 
pähängsvagnarna antalet husvagnar. De tidigare irs- 
böckernas tabell 3.27. har uppdelats i tvl skilda 
tabeller (3.27. och 3.28.). Den sistnämnda innehäller 
inte längre uppgifter om övergängar som används 
säilän. Till tabell 3.37. har tillagts antalet 27.1.1978 
registrerade körkort. Detta datum har valts därför att 
man först ar 1978 fran körkortsregistret började 
avlägsna även de föräldrade körkorten förutom de 
indragna körkorten. De föregäende irsböckernas 
tabeller 4.2. och 4.3. har sammanlagits (tabell 4.2.). 1 
tabell 4.23. har Saima kanal skilts ät frln de övriga 
kanalerna eftersom uppgifterna om den inte är heit 
jämförbara med uppgifterna om de övriga slusskana- 
lerna.
För ärsbokens redigering svarar överaktuarie 
Margit Sahavirta.
Helsingfors, Statistikcentralen i maj 1979
been printed.
The yearbook has been edited by Mrs. Margit 
Sahavirta, head o f  Transport Statistics.
Helsinki, Central Statistical Office, May 1979
Olavi. E . Niitamo
Aarre Sahavirta
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1. R A U T A T IE L IIK E N N E  -  JÄ R N V Ä G S T R A F IK E N  — R A I L  WA Y  T R A F F I C
1.1. Valtionrautateiden liikenne-ja raidepituus vuosien 1948 -  1977 lopussa 
Statsjärnvägamas trafik- och spärlängd i slutet av ären 1948 -  1977
Length o f  lines and tracks o f  the State Railways at the end o f  1948 -  1977
Vuosi
Ar





L e n g th  o f
railw ay-





L e n g th
o f  lin e s
w o rk e d
Siitä — Därav — O f  w h ich Raidepituus 
Spärlängd 




D o u b le  o r  m o re  












S id in g s
Yhteensä
Summa
T o ta lYksiraiteista 
Enkelspärig 





D o u b le  o r  m o re  
than d o u b le  track
km
1948 . . 4 704 4 711 147 4 851 1 944 6 795
49 . . 4 714 4 735k) 147 - - 4 861 1 981 6 842
1950 . . 4 798 4 820k) 163 - - 4 961 2 061 7 022
51 . . 4 799 4 823 172 - - 4 975 2 110 7 085
52 . . 4 825 4 843 185 - - 5 010 2 133 7 143
53 . . 4 855 4 880 217 - - 5 071 2 190 7 261
54 . . 4 831 4 842 261 - - 5 093 2 244 7 337
1955 . . 4 889 4 900 259 - - 5 148 2 305 7 453
56 . . 5 026 5 031 276 - - 5 303 2 310 7 613
57 . . 5 097 5 100 289 - - 5 387 2 362 7 749
58 . . 5 112 5 121k) 312 - - 5 424 2 430 7 854
591) . 5 210 5 218k) 332 - - 5 542 2 461 8 003
I9601) . 5 314 5 323 341 - - 5 655 2 511 8 166
61 . . 5 318 5 327 375 - - 5 693 2 576 8 269
62 . . 5 348 5 357 422 - - 5 769 2 630 8 399
63 . . 5 354 5 363 435 - - 5 789 2 655 8 444
64 . . 5 388 5 397 435 _ - 5 823 2 677 8 500
1965 . . 5 458 5 470 435 - - 5 893 2 667 8 560
66 . . 5 544 5 555 439 - - 5 983 2 722 8 705
67 . . 5 607 5 619 449 - - 6 055 2 677 8 732
68 . . 5 688 5 725 461 - - 6 149 2 587 8 736
69 . . 5 687 5 724 461 - 38 6 148 2 585 8 733
1970 . . 5 804 5 841 464 - 66 6 272 2 523 8 795
71 . . 5 873 5 910 464 - 66 6 348 2 561 8 909
72 . . 5 887 5 924 464 - 109 6 371 2 548 8 919
73 . . 5 897 5 936 464 - 109 6 381 2 542- 8 923
74 . . 5 909 5 948 468 - 185 6 398 2 519 8 917
1975 . . 5 918 5 957 477k) 155 239 6 416 2 522' 8 938
76 . . 6 010 6 036. 477k) 155 239 6 508 2 552 9 060
77 . . 6 063 ^ 6 089 472 155 360 6 555 2 576 9 131
1) Lukuunottamatta kapearaiteisen radan tietoja 
Exklusive uppgifter om smalspärig bana 
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1.6. Yksityiset rautatiet vuosien 1948 -  1977 lopussa 
Privatjärnvägar i slutet av iren 1948 -  1977








L e n g th  o f
railw ay-





L e n g th
o f  tra cks
Liikkuva kalusto 
Rullande materiel 








Dragfordon: Lok och 
dieselmotorvagnar 
T ra c tive  s t o c k :  











G o o d s
w ag on s
km
1948 ................ 254 353 45 46 872 660
4 9 ................. 254 354 48 44 851 654
1950 ................. 187 253 34 32 593 391
5 1 ................ 187 253 33 31 577 393
5 2 ................. 185 245 30 32 543 261
5 3 ................ 175 215 25 25 444 238
5 4 ................ 173 215 24 21 444 233
1955 ................ 160 207 23 18 443 226
5 6 ................ 160 196 24 10 408 207
5 7 ................ 156 196 18 3 402 207
5 8 ................. 156 196 18 3 362 197
5 9 ................. 74 91 10 3 165 131
1960 ................. 74 91 12 3 194 132
6 1 ................. 74 91 12 3 206 135
6 2 ................ 74 91 12 3 206 126
6 3 ................ 74 91 12 2 206 114
6 4 ................. 74 91 12 2 196 108
1965 ................. 74 91 12 2 196 103
6 6 ................ 74 91 12 2 195 98
6 7 ................ 29 35 10 - 96 56
6 8 ................. 29 35 7 - 96 54
6 9 ................ 29 36 6  s - 96 52.
1970 ................ 29 36 6 - 82 56
7 1 ................. 29 36 6 - 82 57
7 2 ................ 29 36 6 - 79 53
7 3 ................. 29 36 4 - 79 47
7 4 ................. 6 11 2 - - 31
1975 ................. 6 11 2 - - 31
76 . . . . . .  . 6 11 2 - 29
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1.8. Rautateiden kaupallisen tavaraliikenteen paino1) vuosina 1948 -  1977 
Järnvägarnas kommersiella godstrafikens vikt1) ären 1948 -  1977 
Tons o f  the railways in commercial traffic^  in 1948 -  1977
Vuosi
Ar
Y e a r






ra ilw a ys








T o ta lRahtitavara — Fraktgods — O r d in a r y  g o o d s Kiitotavara
Expressgods
E x p r e s s
g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta lVaunukuorma-
tavara
Vagnslastgods 
F u l l  w agon  






g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 tonnia - ton — to n s
1948 14 341 1 095 15 436 15 15 451 15 451 1 674
49 12 963 946 13 909 17 13 926 13 926 1460
1950 14 781 1 003 15 784 19 15 803 15 803 1 095
51 18 435 1 003 19 438 23 19 461 19 461 1 092
52 16 213 965 17 178 24 17 202 17 202 753
53 14 703 851 15 554 26 15 580 15 580 763
54 16 927 947 17 874 42 17 916 17 916 995
1955 18 091 961 19 052 106 19 158 19 158 981
56 16 743 742 17 485 97 17 582 323 17 905 920
57 16 482 708 17 190 91 17 281 407 17 688 951
58 15 017 635 15 652 76 15 728 422 16 150 725
59 15 827 698 16 525 77 16 602 442 17 044 651
1960 17 854 764 18 618 77 18 695 346 19 041 787
61 17 556 848 18 404 79 18 483 301 18 784 874
62 17 416 793 18 209 72 18 281 275 18 556 733
63 17 050 690 17 740 58 17 798 320 18 118 784
64 17 660 770 18 430 63 18 493 618 19 111 880
1965 19 182 757 19 939 65 20 004 552 20 556 1 005
66 19 620 737 20 357 69 20 426 459 20 885 980
67 20 425 729 21 154 68 21 222 436 21 658 911
68 20 288 670 20 958 65 21 023 426 21 449 875
69 21 247 658 21 905 70 21 975 447 22 422 952
1970 22 372 652 23 024 80 23 104 515 23 619 1 219
71 21 262 612 21 874 76 21 950 449 22 399 1 138
72 23 016 645 23 661 81 23 742 361 24 103 1 094
73 25 379 715 26 094 75 26 169 346 26 515 1 034
74 26 309 645 26 954 74 27 028 265 27 293 966
1975 21 800 560 22 360 64 22 424 233 22 657 751
76 22 580 474 23 054 54 23 108 250 23 358 802
77 21 421 409 2L830 43 21 873 206 22 079 684
1) Yhdysliikennetariffin johdosta eivät vieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa -  Pä grund av samtrafikta- 
riffen kan främmande transportandelar inte helt särskiljas -  O n  a c c o u n t  o f  th e jo in t  ta riff , th e sh a res o f  
o u ts id e  tra n sp o rt are n o t  c o m p le t e ly  sep a rable
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1.9. Rautateiden kaupallisen tavaraliikenteen tonnikilometrit1) vuosina 1948 -  1977 
Järnvägarnas kommersiella godstrafikens tonkilometer1) ären 1948 -  1977
Ton-kilometres o f  the railways in commercial traffic1) in 1948 -  1977
Vuosi
Ar
Y e a r






ra ilw a ys








T o ta lRahtitavara — Fraktgods — O rd in a ry  g o o d s Kiitotavara
Expressgods
E x p r e s s
g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta lVaunukuorma-
tavara
Vagnslastgods 
F u l l  wagon  






g o o d s
Yhteensä
Summa
T o ta l
1 000 000 tonnikilometriä -  tonkilometer — to n -k ilo m e tre s
1948 3 190 3 190 3 455 3 455 40
49 2 778 2 778 3 001 3 001 40
1950 3 196 3 196 3 446 3 446 19
51 4 145 4 145 4 423 4 423 22
52 3 689 3 689 3 945 3 945 15
53 3 435 3 435 3 677 3 677 15
54 3 846 3 846 4 101 4 101 17
1955 4 201 4 201 4 482 4 482 18
56 4 165 226 4 391 32 4 423 4 423 13
57 4 079 224 4 303 31 4 334 4 334 15
58 3 837 203 4 040 23 4 063 4 063 13
59 3 952 229 4 181 24 4 205 4 205 6
1960 4 588 252 4 840 25 4 865 4 865 8
61 4 412 282 4 694 25 4 719 4 719 8
62 4 620 266 4 886 24 4 910 4 910 7
63 4 675 234 4 909 19 4 928 4 928 7
64 4 580 261 4 841 21 4 862 4 862 8
1965 4 900 261 5 161 22 5 183 5 183 9
66 5 334 252 5 586 24 5 610 5 610 9
67 5 324 249 5 573 23 5 596 5 596 6
68 5 398 207 5 605 22 5 627 5 627 6
69 5 782 219 6 001 25 6 026 6 026 6
1970 6 020 221 6 241 29 6 270 6 270 8
71 5 523 203 5 726 26 5 752 4 5 756 8
72 6 261 214 6 475 28 6 503 3 6 506 7
73 6 747 234 6 981 27 7 008 3 7 O il 7
74 7 238 219 7 457 27 7 484 3 7 487 6
1975 6 217 195 6 412 24 6 436 2 6 438 5
76 6 356 168 6 524 20 6 544 3 6 547 5
77 6 243 138 6 381 16 6 397 2 6 399 4
1) Yhdysliikennetariffin johdosta eivät vieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa -  Pä grund avsamtrafik- 
tariffen kan främmande transportandelar inte helt särskiljas -  O n  a c c o u n t  o f  th e jo in t  ta riff , the sh ares o f  
o u ts id e  tra n sp o rt are n o t  c o m p le t e ly  sep a rable
t
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1.10. Valtionrautateillä kuljetettujen tavaravaunujen vaununakselikilometrit ja tyhjänäkulkuprosentit vuosina 
1955 -  1977
Vagnaxelkilometer och tomkörningsprocent för godsvagnar pä statsjärnvägarna ären 1955 -  1977 
A xle -kilometres and empty running percentage for goods wagons on the State Railways in 1955 -  1977
V u o s i
Â r
Y e a r
V R :n  ta va ra - 
v a u n u t 
V R : s  g o d s ­
va g n a r
R a ilw a y -o w n e d  
g o o d s  w agon s
V ie r a a t
ta v a ra v a u n u t
F r ä m m a n d e
g o d s v a g n a r
N o n -R a ilw a y -
o w n e d  g o o d s
w a g o n s
K a ik k i  ta v a ra -  
v a u n u t 
A l l a  g o d s ­
v a gn a r  
A l l  g o o d s  
w ag on s
V R :n  ta va ra -  
v a u n u t  
V R : s  g o d s ­
va gn a r
R a ilw a y -o w n e d  
g o o d s  w ag on s
V ie r a a t
ta v a ra v a u n u t
F r ä m m a n d e
g o d s v a g n a r
N o n -R a ilw a y -
o w n e d  g o o d s
w ag on s
K a ik k i  ta va ra -  
v a u n u t 
A l la  g o d s ­
va g n a r  
A  U g o o d s  
w ag on s
M il j .  v a u n u n a k s e l ik i lo m e tr iä  
M i l j .  v a g n a x e lk i lo m e t e r  
M ill, veh icle  a x le -k ilo m e tr e s
T y h jä n ä k u lk u  %  
T o m k ö r n in g  %  
E m p t y  ru n n in g  %
1955 . . . . 919.8 73.3 993.1 21
56 . . .  . 913.3 91.6 1 004.9 21
57 . . .  . 917.6 95.1 1 012.7 23
58 . . .  . 975.9 124.4 1 100.3 27 42 29
59 . . .  . 1 039.4 128.3 1 167.7 28 43 30
1960 . . . . 1 185.3 133.1 1 318.4 28 44 29
61 . . .  . 1 193.0 139.6 1 332.6 29 43 30
62 . . .  . 1 162.5 159.6 1 322.1 29 42 31
63 . . .  . 1 099.2 172.8 1 272.0 29 42 31
64 . . .  . 1 110.0 175.9 1 285.9 30 45 32
1965 . . . . 1 134.6 208.6 1 343.2 31 42 33
66 . . .  . 1 182.5 229.2 1 411.7 32 41 33
67 . . .  . 1 136.7 270.8 1 407.5 33 44 35
68 . . .  . 1 098.0 260.5 1 358.5 35 46 37
69 . . .  . 1 169.6 251.6 1 421.2 35 44 37
1970 . . . . 1 165.0 271.3 1 436.3 34 45 36
71 . . .  . 1 085.3 266.3 1 351.6 36 .44 38
72 . . .  . 1 241.6 249.5 1 491.1 36 44 37
73 . . .  . 1 230.5 262.9 1 493.4 36 45 37
74 . . .  . 1 272.3 322.7 1 595.0 35 44 37
1975 . . . . 1 064.3 367.2 1 431.5 35 45 37
76 . . .  . 1 046.2 383.5 1 429.7 37 45 39
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1.17. Valtionrautateillä kuormattuina kuljetetut suomalaiset ja SNTL:n tavaravaunut1) vuosina 1948 -  1977 
Pä statsjärnvägarna transporterade lastade finska och SRRFrs godsvagnar1) ären 1948 -  1977 
L o a d e d  F i n n i s h  a n d  S o v i e t  f r e i g h t  w a g o n s 1 )  t r a n s p o r t e d  o n  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  i n  1 9 4 8  -  1 9 7 7
Vuosi
Ar
Y e a r
Tuontitavara 
Importgods 
I m p o r t  g o o d s
Vientitavara 
Exportgods 





O t h e r  c o m m e r c i a l  
a r t i c l e s
Oma tavara 
Eget gods ' 
O w n  g o o d s
Yhteensä
Summa
T o t a l
1 000  vaunua — vagnar — w a g o n s
1948 ....................... 1 804 /
1955 ....................... 256 427 1 128 96 1 907
5 6 ....................... 226 367 1 089 100 1 782
5 7 ....................... 219 353 1 070 102 1 744
5 8 ....................... 182 325 990 82 1 579
5 9 ....................... 190 356 1 021 90 1 657
1960 ....................... 231 421 1 085 88 1 825
6 1 ....................... 205 432 1 092 68 1 797
6 2 ....................... 200 414 1 039 64 1 717
6 3 ....................... 212 380 948 50 1 590
6 4 ....................... 224 383 993 47 1 647
1965 ....................... 262 376 1 040 41 1 719
6 6 ....................... 245 397 1 025 38 1 705
6 7 ....................... 282 360 1 018 36 1 696
6 8 ....................... 265 353 959 36 1 613
6 9 ....................... 261 375 995 25 1 656
1970 ....................... 267 356 1 026 22 1 671
7 1 ....................... 270 319 961 19 1 569
7 2 ....................... 229 361 1 018 17 1 625
7 3 ....................... 311 353 1 047 16 1 727
7 4 ....................... 358 325 1 030 15 1 728
1975 ....................... 328 240 875 17 1 460
7 6 ....................... 344 257 843k) 17 1 461k)
7 7 ....................... 261 273 749 28 1 311
1) 4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi — 4-axlig vagn har räknats som tvä vagnar — A  w a g o n  w i t h  
f o u r  a x l e s  i s  c o u n t e d  a s  t w o  w a g o n s
34
1.18. Valtionrautateiden liikennealueet 3.1.12.1977 
Statsjärnvägarnas trafikomräden 31.12.1977
T r a f f i c  d i s t r i c t s  o f  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  3 1 . 1 2 . 1 9 7 7
®  Keskus- ja kappaletavara 
termlnaallasema 
Central- och styckegods- 
terminalstatlon
O  Keskusasema 
Centralstation




. liikenneplirin raja 
Traflkdistriktsgräns 






A b b r e v i a t i o n s  o f  n a m e s  i n  t h e  m a p  o f  t r a f f i c  d i s t r i c t
Apt = Alapitkä Kpi = Kolppi, Källby Psu = Pikkusuo
Asn = Asunta Kpy = Kruunupyy, Kronoby Rhe = Raahe
A tn = Aitoneva Ker = Karhejärvi Rmk = Rasimäki
Elä = Eskola Krs = Korso Rum = Rumo
Erv = Ervelä Kua = Kilpua Ry = Ryttylä
Hau = Haukivuori Kui = Kuivaniemi Saa = Saakoski
Hko = Huutokoski Kvr = Kuusivaara S av = Savio
Hks = Hankasalmi Kvu = Koivu Si = Simola
Hp = Humppila K op = Könöpelto Sj = Sääksjärvi
Hut = Huttula Laa = Lappila Sln = Salminen
Hy = Hyvinkää Lk = Leppäkoski Sma = Siitama
Ikr = Inkeroinen Lla = Laurila S mj = Sysmäjäm
Iky = Isokyrö Lo = Lohja, Lojo Snj = Suonenjoki
In = Inha Lpä = Lempäälä Spl = Simpele
Itä = Iittala Lrs = Lauritsala Sr = Saari
Jk = Jokela Lui = Luikonlahti Sti = Siuntio, Sjundeä
Jlk = Jaalanka Lvp = Lavapuro Sui = Suinula
Jor = Joroinen Ly Lyly Suo = Suolahti
Jpa = Jepua, Jeppo Lä = Luumäki Svi = Sievi
Jri = Juurikorpi Md = Madesjärvi Ta = Taavetti
Jsk = Jämsänkoski Mhu = Mouhu Tja = Tuomioja
Jts = Joutseno Mis = Misi Trv = Tervola
Ka = Kausala Mia = Mommila Uk = Ukkola
Kel = Kelvä Mlk = Maan selkä Ukä = Uusikylä
Kgl = Kangaslampi Mur = Murtomäki Vaa = Vaala
Kis = Kuivasjärvi Mus = Muuras Vjr = Vahojärvi
Kkm = Kaakamo Mv = Maavesi Via = Virkkala, Virkby
K1 = Kela, Käla My = Myllymäki Vip = Vilppula
Klä = Kyttälä Nj = Niemisjärvi Voi = Voikoski
Kms = Kumiseva Ova = Olhava Vt = Voltti
Kn = Kiukainen Par = Parikkala Vti = Vihanti
Knl = Kantala Pej Peipohja Yst = Ylistaro
Kom = Komu Pjv = Pajujärvi Yä = Ypäjä
Kot = Korte Pku = Pohjankuru, Skuru Äki = Äänekoski
Kpa = Kaipiainen Poi = Poiksilta Äs = Äetsä
Kpe = Kolkontaipale Prl = Parola
36
1.20. Valtionrautateiden eri rataosilla kuljetetut bruttotonnit (milj.) vuonna 1977 
Pä statsjärnvägarnas olika bandelar transporterade bruttoton (milj.) är 1977




BRUTTOTON (MILJ.) PER 
BANDEL ÄR 1977
•m u h i
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2. R A IT IO T IE L IIK E N N E  -  S P Ä R V Ä G S T R A F IK E N  -  T R A M W A  Y  T R A F F I C
2.1. Raitiotiet vuosien 1950 -  1977 lopussa 
Spärvägarnas i slutet av aren 1950 -  1977

































1950 . . . 217 36 252 29 84 30 1 386
1955 . . . 253 35 160 30 92 30 1 395 229
1960 . . . 202 43 130 . 30 80 34 1 024 205
1965 . . . 194 42 114 19 79 34 951 199
66 . . . 190 41 107 16 79 34 916 197
67 . . . 188 35 100 14 79 28 911 160
68 . . . 187 32 94 11 79 28 941 156
69 . . . 180 32 88 11 79 28 927 151
1970 . . . 171 . 32 85 11 79 28 931 126
71 . . . 167 26 83 9 79 28 944 90
72 . . . 167 - 83 - 79 24 937 -
73 . . . 167 - 74 - 79 - 932 -
74 . . . 165 - 59 - 79 - 888 -
1975 . . . 164 - 45 - 79 - 951 —
76 . . . 153 - 30 - 81 - 925 -
77 . . . 145 - 30 - 81 - 879 -
1) Yksiraiteista linjaraidetta — Enspärigt linjespär — S i n g l e - r a i l  r a i l r o a d
44
2.2. Raitiotieliikenne vuosina 1950 -  1977 
Sparvägstrafiken áren 1950 -  1977














S e a t  k ilo m e tre s  














T o ta l
Helsinki
Helsingfors
1950 . . . 78 627 14 284 92911 11 972 2 484 14 456
1955 . . . 72 052 14 161 86 213 11 208 2 205 13 413
1960 . . . 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614 874.8
1965 . . . 57 566 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864 747.3
66 . . . 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774 742.5
67 . . . 55 979 8 012 63 991 7 537 1 664 9 201 735.0
68 . . . 55 549 7 485 63 034 7 375 1 542 8 917 724.2
69 . . . 55 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835 725.2
1970 . . . 56 117 7 717 63 834 7 312 1 424 8 736 730.0
71 . . . 57 951 6 245 64 196 7 409 1 171 8 580 739.7
72 . . . 59 852 2 954 62 806 7 339 551 7 890 733.2
73 . . . 64 345 - 64 345 7 156 - 7 156 717.3
74 . . . 66 600 - 66 600 6 957 - 6 957 •722.4
1975 . . . 66 500 - 66 500 6 477 - 6 477 ' 733.4
76 . . . 66 900 - 66 900 6 311 - 6 311 643.9
77 . . . 66 700 - 66 700 6 053 - 6 053 609.6
I )  P e r ä v a u n u k in  =  1/2 m o o t t o r iv a u n u k in  — S lä p v a g n k i lo m e t e r  =  1/2 m o t o r v a g n k i lo m e t e r  -  T ra iler k ilo m e tr e  =  
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3.5. Kartta valta-ja kantateiden päällysteistä 1.1.1978
Karta över beläggningar av riks- och stamvägar 1.1.1978 










Asfalttibetoni ja bitumisora 
Asfaltbetong och bitumengrus 
A s p h a l t i c  c o n c r e t e  a n d  b i t u m e n  g r a v e l
Bitumiliuossora ja öljysora 
Bitumenlösningsgrus och oljegrus 
B i t u m e n - s a t u r a t e d  g r a v e l  a n d  o i l g r a v e l
Soratie -  Grusväg -  G r a v e l  r o a d
Rakenteilla 
Under byggnad 
U n d e r  c o n s t r u c t i o n
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3.7. Yleisten teiden pituus ajoneuvoliikennemäärän mukaan vuonna 1977 
De allmänna vägainas Iängd enligt fordonstrafikens storlek ir  1977
L e n g t h  o f  p u b l i c  r o a d s  b y  v e h i c l e  t r a f f i c  v o l u m e  i n  1 9 7 7
Liikennem äärä ajoneuvoa2) vuorokaudessa — Trafikm ängden i 
T r a f f i c  v o l u m e  i n  v e h i c t e s 2 )  p e r  d a y
fordon2) per dygn —
Piiri
Distrikt













6001- Yh teen sä1) 
Su m m a1) 
T o t a l 1 )
km
Uudenm aan -  N ylands . . 1 460 1 106 637 284 516 458 390 4 851
Turun -  Ä b o .............................. 3 700 2 357 1 239 557 736 416 138 9 143
Häm een -  Tavastlands . . . 2 643 1 799 833 334 639 380 124 6 752
K ym en -  Kym m ene . . . . 1 821 1 019 458 202 305 240 61 4 106
M ikkelin — S :t M ic h e ls . . . 
Pohjois-Karjalan -  Norra
2 743 1 149 636 283 300 120 18 5 249
K a r e le n s .................................. 2 822 1 087 557 253 194 48 11 4 972
K uo pio n -  K u o p io .................
Keski-Suom en -  Meilers-
2 991 1 391 497 256 240 61 45 5 481
ta F i n l a n d s .......................... 2 138 1 469 460 274 369 133 31 4 874
Vaasan -  V a s a ..........................
Keski-Pohjanm aan -  Mel-
2 798 2 117 900 486 608 165 21 7 095
lersta Österbottens . . . 1 533 1 029 555 257 179 11 - 3 564
O u lun -  U le ä b o rg s................. 2 922 1 210 600 214 249 87 51 5 333
Kainuun -  Kajanalands . . 3 095 1 022 359 114 72 23 3 4 688
Lapin -  L a p p la n d s..................
K o k o  maa -  Hela riket -
3 864 2 178 1 226 272 211 78 29 7 858
W h o l e  c o u n t r y ............... 34 530 18 933 8 957 3 786 4618 2 220 922 73 966
11 liman ramppeja — Utan ramper — E x c l u d i n g  r a m p s  
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3.10. Kelirikon aiheuttamat iiikennerajoitukset vuosina 1967 -  1977 
Trafikbegränsningar orsakade av menföre ären 1967 -  1977
T r a f f i c  l i m i t a t i o n s  c a u s e d  b y  f r o s t  d a m a g e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  t h a w  i n  1 9 6 7  -  1 9 7 7
V u o s i
A t
Y ea r
R a jo i tu s t e n  a la is in a  o l le i t a  t e itä  
V ä g a r  m e d  t ra f ik b e g r ä n s n in g a r  
R o a d s  su b je c t  to lim ita tio n
L i ik e n n e r a jo i tu s t e n  k e s to
T r a f ik b e g rä n s n in g a rn a
va ra d e
D u r a tio n  o f  lim ita tio n
M a a n t ie t
L a n d s v ä g a r
H ig h w a y s
P a ik a l l is t ie t  
B y g d e v ä g a r  
L o c a l  ro a d s
Y le i s e t  t i e t  y h te e n s ä  
S u m m a  a llm ä n n a  vä ga r  
A l l  p u b lic  roa ds
k m % k m % k m % P ä iv ä m ä ä rä t
D a tu m
D a te
V r k
D y g n
D a y s
1967 . . 4 441 11.3 7 035 23.5 11 476 16.6 10.3. -  19.6 102
68  . . 2 508 6.4 3 353 10.9 5 861 8.4 29.3. -  23.6 87
69 . . 3 454 8.7 5 740 18.3 9 194 12.9 3.4. -  30.6 89
1970 . . 6 108 15.3 9 083 28.4 15 191 21.1 7.4. -  30.6 85
71 . . 4 082 10.2 6 835 21.1 10 917 15.1 3 1 .3 .-  6.7 98
72 . . 4 115 10.3 7 017 21.5 11 132 15.3 1.4. -  27.7 118
73 . . 3 161 7.9 6 432 19.5 9 593 13.2 27.3. -  6.7 102
74 . . 2 089 5.2’ 3 814 11.5 5 903 8.1 28.3. -  30.6 95
1975 . . 4 874 12.2 8 983 26.9 13 857 18.9 8 .3 .-  7.7 122
76 . . 2 973 7.4 5 302 15.8 8 275 11.2 7.4. -  29.6 84
77 . . 3 627 9.1 7 005 2 0.8 10 631 14.4 16.3. -  1.7 108
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3.11. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset tie- ja vesirakennuspiireittäin vuonna 1977
Trafikbegränsningar orsakade av menföre enligt väg- och vattenbyggnadsdistrikt är 1977
T r a f f i c  l i m i t a t i o n s  c a u s e d  b y  f r o s t  d a m a g e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  t h a w  b y  r o a d  a n d  w a t e r w a y  d i s t r i c t s  i n  1 9 7 7
Piiri
Distrikt
D i s t r i c t
Rajoitusten alaisina olleita teitä 
Vägdelar med trafikbegränsningar 








T r a f f i c
p r o h i b i t e d
Rajoitus
Begränsning
L i m i t a t i o n
Yhteensä
Summa
T o t a l
%  tiestön 
pituudesta 
i %  av
garna varade 
D u r a t i o n  o f  
l i m i t a t i o n
4 ton 8 ton 12 ton
vägnätets 
längd 






l e n g t h  o f  
n e t w o r k
D a t e D a y s
Uudenmaan -  Nylands . 6 .2 6 .2 0.13 17.5. -  14.6. 2 9
Turun -  Ä b o ....................... - 166.1 77.3 - 243.4 2 .6 6 20.4. -  15.6. 57
Hämeen -  Tavastehus . . - 443.5 524.4 59.7 1 027.6 15.17 21.3. -  30.6. 102
Kymen -  Kymmene . . . - 128.4 46.0 - 174.4 4.23 18.4. -  30.5. 43
Mikkelin — S :t Michles. . - 315.9 70.7 2.9 389.5 7.50 14.4. -  8 .6 . 56
Pohjois-Karjalan -  Nor-
ra K a re le n s ................... - - - - - - - -
Kuopion -  Kuopio . . . . - 1 024.8 564.8 - 1 589.6 29.33 15.4. -  6 .6 . 53
Keski-Suomen -  Mellers-
ta F in la n d s ................... - 621.5 181.2 - 802.7 16.60 15.4. -  14.6. 61
Vaasan — V a s a ................... - 290.8 990.1 10.0 1 290.9 18.26 16.3. -  6 .6 . 83
Keski-Pohjanmaan -  Mel-
lersta Österbottens . . - 198.5 887.5 38.0 1 124.0 31.58 1 5 .4 .-  1.7. 78
Oulun -  Uleäborgs . . . . - 1 02.8 328.5 - 431.3 8.16 1 8 .4 .-  4.6. 48
Kainuun -  Kajanalands . - 494.3 572.5 242.4 1 309.2 28.02 15.4. -  27.6. 74
Lapin -  Lapplands . . . . - 406.6 1 404.9 430.7 2 242.2 28.72 18.4. -  15.6. 59
polkutiet -  gängsti- 
gar -  p a t h  w a y s  . 127.0 296.2 32.0 4$5.2 40.76 21.4. -  29.6. 70
Maantiet yht. — Summa 
landsvägar -  A l l  h i g h -
w a y s .................................. - 94.5 2 927.9 604.1 3 626.5 9.05 16.3. -  27.6. 104
Paikallistiet yht.1) -  
Summa bygdevägar1)
- A l l  l o c a l  r o a d s 1 )  . . - 4 098.7 2 726.2 179.6 7 004.5 20.80 2 1 .3 .-  1.7. 103
Yleiset tiet yh t.1) -  
Summa allmänna va­
gar1) -  A l l  p u b l i c
r o a d s 1 )  ........................... ~ 4 193.2 5 654.1 783.7 10 631.0 14.42 1 6 .3 .-  1.7. 108
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3.13. Tie-ja vesirakennuslaitoksen teiden ja siltojen rakentamiseen käyttämät työmäärärahat vuonna 1977 
Av väg- och vattenbyggnadsverket tili väg- och brobyggande använda anslag är 1977
F u n d s  e x p e n d e d  o n  r o a d  a n d  b r i d g e  c o n s t r u c t i o n  b y  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  R o a d s  a n d  W a t e r w a y s
i n  1 9 7 7
Piiri
Distrikt
D i s t r i c t
Varsinaiset määrärahat 
Ordinarie anslag 
F u n d s  f r o m  r e g u l a r  
b u d g e t
T yösiirtolamäärärahat 
Arbetskolonianslag 
S o  c a t t e d  p r i s o n e r  
f u n d s
Työllisyysmäärärahat 
Sysselsättningsanslag 
U n e m p l o y m e n t  f u n d s
Yhteensä
Summa
T o t a l
1 000  mk -  1 000  marks
Uudenmaan -  Nylands . . 96 893 13 000 7 850 117 743
Turun -  Ä b o .......................... 55 243 5 350 60 593
Hämeen -  Tavastlands. . . 59 339 3 650 62 989
Kymen -  Kymmene . . . . 36 202 2 500 38 702
Mikkelin -  S:t Michels . . . 25 217 7 450 32 667
Pohjois-Kaijalan -  Nor-
ra K a re le n s ....................... 22 104 15 150 37 254
Kuopion -  K uopio............... 20 411 22 450 42 861
Keski-Suomen -  Mellers-
ta F in la n d s ....................... 27 199 9 855 37 054
Vaasan -  V a s a ....................... 51 393 8 050 59 443
Keski-Pohjanmaan -  Mel-
lersta Österbottens . . . 16 602 15 550 32 152
Oulun -  Uleäborgs............... 22 335 15 250 37 585
Kainuun -  Kajanalands . . 13 989 21 500 35 489
Lapin -  Lapplands............... 43 928 56 710 100 638
Tvh -  Vvs .............................. 14 336 - 14 336
Koko maa -  Hela riket
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3.23. Kuorma- ja säiliöautot sekä perävaunut kantavuuden mukaan vuosina 1965 -  1977 
Last- och tankbilar samt släpvagnar enligt lastkapacitet ären 1965 -  1977
L o r r i e s ,  t a n k  t r u c k s  a n d  t r a i l e r s  b y  c a p a c i t y  i n  1 9 6 5  -  1 9 7 7
Kantavuus, tonnia — Lastkapacitet, ton — C a p a c i t y ,  t o n s
Vuosi
Ar
Y e a r
-2.0 2 .0 -2 .9 3.0-3.9 4.0-4.9 5.0-5.9 6 .0 -6 .9 7.0-7.9 8 .0-9.9 10 .0 - T untematon
Okänd
U n k n o w n
Yhteensä
Summa
T o t a l
Kuorma-autot - Lastbilar -  L o r r i e s
1965 . . . 5 323 2 297 3 222 6 129 9 949 12 240 2 388 1 784 295 10 43 637
69 . . . 5 149 3 155 2 672 4 236 7 925 10 605 4 094 5 712 1 651 11 45 210
1970 . . . 4 925 3 396 2 619 4 183 7 494 9 428 3 420 6 735 1 939 2 0561 46 195
71 . . . 4 624 3 534 2 483 3 985 6 653 9 076 3 753 7 718 2 482 2 264‘ > 46 572
72 . . . 4 165 3 763 2 353 4 048 6 385 8 560 3 876 8 620 3 284 24181) 47 472
73 . . . 3 823 3 883 2 327 4 211 6 385 8 083 3 895 9 520 4 052 2 549 48 728
74 . . . 3 598 4 197 2 327 4 357 6 549 7 851 4 020 10 478 4 421 2  6791) 50 477
1975 . . . 3 448 4 568 2 311 4'265 5 948 6 573 3 163 6 857 10 542 3 230*) 50 905
76 . . . 3 416 4 764 2 213 4 165 5 163 5 668 3 067 6 098 13 227 3 1061) 50 887
77 . . . 3 397 4 813 2 130 3 998 4 690 5 062 3 121 5 878 14 264 2 9421) 50 295
Säiliöautot -  Tankbilar - T a n k  t r u c k s
1965 . . . 3 5 37 S O 91 121 55 327 8 _ 697
69 . . . 7 11 30 81 165 271 96 801 137 — 1 599
1970 , . . 7 14 21 80 157 301 n o 907 227 2 1 826
71 . . . 5 15 18 67 155 313 135 999 319 5 2 031
72 , . . 6 13 15 60 161 356 168 1 097 416 5 2 297
73 . . . 6 13 13 55 177 373 190 1 221 534 4 2 586
74 . . . 6 12 17 62 191 394 223 1 383 576 2 2 866
1975 . . . 6 8 11 76 190 347 235 915 1 283 - 3 071
76 . . . 6 7 8 68 155 297 269 672 1 720 7 3 209
77 . . . 7 6 8 64 136 265 279 529 1 943 8 3 245
Varsinaiset perävaunut -  Släpvagnar -  T r a i l e r s
19652 ) . . 1 844 107 231 287 107 78 140 544 209 186 3 733
69 . . . 4 456 93 236 385 168 117 204 1 860 824 92 8 435
1970 . . . 5 781 90 219 335 178 134 259 2 336 1 209 94 10 635
71 . . . 7 331 88 195 278 181 149 272 2 539 1 817 120 12 970
72 . . . 9 723 90 177 230 176 149 281 2 422 2 794 154 16 196
73 . . . 13 338 82 140 191 168 130 227 1 991 4 576 150 20 993
74 . . . 19 344 77 111 156 158 113 176 1 603 5 965 131 27 834
19753) . . 3 355 75 83 116 128 91 141 882 7 418 45 12 334
763> . . 3 780 74 55 83 102 73 123 466 8 351 37 13 144
773> . . 4 679 73 40 63 85 55 115 361 9 069 30 14 570
Puoliperävaunut -  Plhängsvagnar -  S e m i t r a i l e r s
19652> , . 280 50 134 733 2  275 676 265 1 031 189 5 5 638
69 . . . 157 37 69 423 1 309 655 375 1 817 450 2 5 294
1970 . . . 150 35 53 348 1 030 607 393 1 956 634 3 5 209
71 . . . 143 35 48 296 796 518 464 1 991 768 3 5 062
72 . . . 140 32 48 259 588 416 473 1 989 964 7 4 916
73 . . . 135 29 46 237 399 315 470 1 880 1 104 5 4 620
74 . . . 133 33 44 223 328 262 510 1 927 1 436 5 4 901
1975 . . 141 28 39 196 229 199 311 1 005 2 641 6 4 795
76 . . . 131 24 34 165 168 154 182 597 3 165 5 4 625
77 . . . 115 22 30 137 154 125 146 436 3 334 5 4 504
1) Vetoautoja, joille ei ole merkitty kantavuutta — Dragvilar, för vilka lastkapacitet ej uppgivits — T r a c t o r s  u s e d
t o  h a u l  s e m i t r a i l e r s  a n d  f o r  w h i c h  c a p a c i t y  i s  n o t  l i s t e d
2) Ilman Ahvenanmaata — Utan Aland — E x l u d i n g  A l a n d
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3.26. Autojen arvioitu liikenne-ja henkilökuljetussuorite maanteillä1) vuosina 1965 -  1977 
Uppskattad biltrafik- och persontransport med bil pä landsvägarna1) aren 1965 -  1977 






R u n  p e rfo rm a n c e , m illio n s  o f  ve h icle  k m
Henkilö-ja pakettiautot 
Person- och paketbilar 
C a rs a n d  vans
Kuorma-autot
Lastbilar
L o r r ie s
Linja-autot
Bussar
B u s e s
Kaikki autot 
Alla bilar 
A l l  a u to m o b ile s
1965 .............................. 5 510 1 450 340 7 300
6 6 .............................. 6 290 1 450 340 8 080
6 7 .............................. 7 060 1 450 350 8 860
6 8 .............................. 7 380 1460 350 9 190
6 9 .............................. 8 160 1 480 350 9 990
1970 .............................. 8 820 1 480 360 10 660
7 1 .............................. 9410 1 490 360 11 260
7 2 .............................. 10 420 1 500 360 12 280
7 3 .............................. 11 480 1 520 360 13 360
7 4 .............................. 11 360 1 520 360 13 240
1975 .............................. 12 630 1 520 360 14 510
7 6 .............................. 12 740 1 520 360 14 620




Henkilökuljetussuorite, milj. henkilökm 
Persontrafiken, milj. personkm 






B u se s
Kaikki autot 
Alla bilar 
A l i  a u to m o b ile s
1965 .............................. 10 650 3 760 14 410
6 6 .............................. 11920 3 800 15 720
6 7 .............................. 13 060 3 840 16 900
6 8 .............................. 13 320 3 870 17 190
6 9 .............................. 14 240 3 910 18 150
1970 .............................. 15 060 3 950 19 010
7 1 .............................. 15 550 3 990 19 540
7 2 .............................. 16 880 4 030 20 910
7 3 .............................. 18 150 4 060 22 210
7 4 .............................. 17 430 4 100 21 530
1975 .............................. 18 840 4 140 22 980
7 6 .............................. 19 020 4 140 23 160
7 7 .............................. 19 600 . 4 140 23 740
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3.30. Postilinja-autoliikenne vuosina 1955 -  1977 
Postbusstrafiken iren 1955 -  1977









bussar i trafik 
under äret 
A  verage n u m b e r  
o f  b u se s  in 
tr a ffic  d u rin g  
th e y e a r
Linjoja
Linjer





L e n g th  o f  














N u m b e r  o f
passen gers




1955 ...................... 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1960 ...................... 344 168 29 586 23 266 60 272 8 189
6 1 ...................... 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
6 2 ...................... 372 186 36 250 27 005 68 451 8 489
6 3 ...................... 388 192 37 197 26 581 64 134 7 861
6 4 ...................... 404 196 38 170 29 589 69 211 8 414
1965 ...................... 406 199 38 845 29 873 69 339 8 254
6 6 ...................... 407 211 40 350 30 460 72 388 8 394
6 7 ...................... 409 214 40 692 31 613
6 8 ...................... 421 217 40 955 31 851
6 9 ...................... 423 221 41 282 32 524
1970 ...................... 417 223 41 773 32 472
7 1 ...................... 423 222 41 756 32 618 7 148
7 2 ...................... 426 219 41 354 33 205
7 3 ...................... 426 219 41 339 32 655
7 4 ...................... 422 219 - 41 384 32 612
1975 ...................... 430 219 41 392 32 259
7 6 ...................... 427 219 41 434 32 380
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3.33. Bensiinin ja kaasuöljyn myynti kuluttajille vuosina 1958 — 1977
Bensin- och Dieseloljeförsäljningen tili konsumentetna ären 1958 -  1977
S a l e s  o f  p e t r o l  a n d  d i e s e l  o i l  t o  c o n s u m e r s  i n  1 9 5 8  -  1 9 7 7
Vuosi
Ár
Y e a r
Tavallinen bensiini 
Vanligt bensin 
O r d i n a r y  p e t r o l
Korkeaoktaaninen bensiini 
Högoktanigt bensin 
H i g h  o c t a n e  p e t r o l
Kaasuöljy.1)  
Dieselolja1 ‘ 
D i e s e l  o i l 1 '
tonnia — ton -  t o n s
1958 ................................. 306 967 16 375 290 261
5 9 ................................. 305 154 20 846 368 055
1960 ................................. 308 979 29 003 420 201
6 1 '................................. 329 749 50 284 521 123
6 2 ................................. 327 633 92 502 563 951
6 3 ................................. 324 612 148 560 578 432
6 4 ................................. 326 940 241 516 680 938
1965 ................................. 366 488 274 373 580 614
6 6 ................................. 364 333 365 711 611 626
6 7 ................................. 414 349 379 394 618 431
6 8 ................................. 470 757 351 785 633 134
6 9 ................................. 459 462 451 964 690 301
1970 ................................. 466 431 559 126 741 925
7 1 ................................. 530 580 543150 752 573
7 2 ................................. 523 976 646 688 788 388
7 3 ................................. 387 439 531 400 713 797
7 4 ................................. 518 810 661 838 861 415
1975 ................................. 561 009 780 381 880 471
7 6 ................................. 549 469 783 979 882 876
7 7 ................................. 556 705 776 336 899 764
1) liman VR:n ostoja — Utan SJ:s kop — E x c l u d i n g  p u r c h a s e s  b y  t h e  S t a t e  R a i l w a y s
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4.3. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1950 -1977 
Bemanningen pä handelsflottan ären 1950 -1977 
C r e w  o f  t h e  m e r c h a n t  f l e e t  i n  1 9 5 0  -  1 9 7 7
V u o s i
Är
Y ea r
P ä ä l l i k ö i t ä
B e f ä l h a v a r e
M a ste rs
P e r ä m ie h iä
S t y r m ä n
M a te s
K o n e -
m e s t a r e i t a
M a s k in -
m ä s ta r e
E n g in e e rs
R a d i o -
s ä h k ö t t ä j i ä
R a d i o t e l e -
g r a f i s t e r
R a d io
o p e ra to rs
K o n e h e n k i -  
l ö k u n t a a  j a  
l ä m m i t t ä j i ä  
M a s k in p e r -  
s o n a l  o c h  
e ld a r e  
E n g in e  rum  
ra tings a n d  
fire m a n
K a n s im i e h i ä
D ä c k s m a n -
skap
D e c k  h a n d s
M u u t a  h e n ­
k i l ö k u n t a a  
Ö v r i g  p e r -  
s o n a l  
O th e r  
p e r so n e il
Y h t e e n s ä
S u m m a
T o ta l
1950 538 790 884 135 3 090 1 608 1 285 8 330
1955 521 873 987 175 1 989 2 802 1 598 8 945
1960 502 886 1 006 180 1 930 2 636 1 747 8 887
61 511 888 1 033 184 1 960 2 670 1 861 9 107
62 530 922 1 073 200 2 019 2 726 1 992 9 462
63 539 956 1 113 205 2 076 2 785 2 102 9 776
64 556 956 1 154 211 1 959 3 076 2 201 10 113
1965 552 972 1 173 214 2 123 2 844 2 250 10 128
66 532 942 1 132 211 2 061 2 762 2 430 10 070
67 502 910 1 104 212 1 987 2 622 2 501 9 838
68 502 866 1 063 201 1 920 2 533 2 518 9 603
69 495 839 1 052 187 1 792 2 422 2 534 9 321
1970 490 832 1 045 189 1 798 2 424 2 773 9 551
71 482 843 1 058 192 1 800 2 419 2 914 9 708
72 460 834 1 061 204 1 738 2 327 2 948 9 572
73 478 826 1 072 211 1 742 2 358 3418 10 105
74 451 780 986 200 1 619 2 166 3 350 9 552
1975 439 775 1 000 199 1 591 2 140 3 387 9 531
76 429 730 960 198 1 441 2 094 3 312 9 164
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4.18. Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja menot vuonna 1977
De tili hamnföibundet anslutna hamnarnas inkomster och utgifter är 1977
R e v e n u e s  a n d  e x p e n s e s  o f  t h e  h a r b o u r s  b e l o n g i n g  t o  t h e  F i n n i s h  P o r t  A s s o c i a t i o n  i n  1 9 7 7
S a ta m a - s iitä  — d ä ra v  — o f  w hich T u u la a k i- V a rs in a is e t P ä ä o m a -
tu lo t m a k s u t m e n o t m e n o t
y h te e n s ä L i ik e n n e - S a ta m a - V a ra s to - T o la g s - O r d in a r ie K a p it a lu t -
S u m m a m a k s u t m a k s u t ja  a lu e - a v g i f t e r u t g i f t e r g i f t e r
h a m n in - T r a f ik a v - H a m n a v - v u o k ra D u t y C u rre n t C a p ita l
S a ta m a k o m s t e r g i f t e r g i f t e r sek ä b o u n d e x p e n se s e x p e n se s
H a m n A l i T ra ffic H a rb o u r n o s tu r i- d u e s
H a rb o u r h a rb o u r charges d u e s m a k s u t
re ve n u e s F ö r r ä rd s -  
o c h  o m -  
r ä d e s h y r o r  
s a m t k ran - 
a v g i f t e r  




a n d  cran es
1 0 0 0  m k
Hamina -  Fredrikshamn . . 9 102.4 4 736.7 1 141.1 1 381.1 1.9 8 451.9 2 170.9
K o t k a ............................................. 18 429.4 6 849.2 1 926.7 6 332.4 50.6 19 224.3 7 348.5
Loviisa -  L o v is a ...................... 1 209.2 684.2 218.8 115.9 14.4 1 343.4 273.5
Porvoo -  Borgä.......................... 85.8 38.4 1.3 32.7 9.5 171.2 -
Helsinki -  Helsingfors . . . . 94 781.6 30 145.4 8 068.5 21 465.3 5 273.1 107 165.4 32 238.6
Tammisaari -  Ekenäs . . . . 200.3 47.1 15.2 81.2 - 333.8 -
Hanko -  Hangö ...................... 5 379.1 3 317.3 705.5 573.6 490.6 4 282.2 786.0
Turku -  Ä b o .............................. 22 877.1 10 260.9 3 076.6 4 847.4 663.9 22 524.2 6 877.7
Naantali -  Nadendal............... 7 130.4 4 615.1 1 969.6 8.8 42.4 4 521.3 321.5
Uusikaupunki -  Nystad . . . 1 521.8 1 147.6 299.4 10.7 24.7 801.7 3.0
Rauma — Raum o....................... 7 804.0 3 638.4 786.2 2 329.5 62.0 8 364.2 2 870.9
Pori -  Björneborg................... 14 401.1 6 243.2 1 556.9 5 118.1 148.5 13 523.0 4 537.7
Kristiinankaupunki -  Kris- 
tin estad .................................. 176.9 104.1 25.3 24.4 0.5 144.9 30.0
Kaskinen -  K a s k o ................... 258.4 181.4 58.2 1.5 3.6 258.9 10.0
Vaasa -  V a s a .............................. 5 409.2 2 588.5 1 409.7 589.8 64.1 4 750.5 2 982.8
Pietarsaari -  Jakobstad . . . 1 566.4 886.5 352.9 140.9 18.5 1 731.4 12.7
Kokkola -  Karleby ............... 4 274.9 2 441.1 545.5 837.1 25.9 3 795.8 1 424.9
Raahe -  Brahestad................... 1 438.7 804.8 618.6 - 15.3 485.9 47.5
Oulu -  Uleäborg....................... 5 583.0 2 170.3 463.9 1 890.1 34.5 7 812.9 2 429.1
K e m i................................................. 4 951.2 2 531.9 715.5 997.0 6.1 9 767.8 796.8
Tornio -  T o rn eä ....................... 848.1 712.7 78.6 30.9 15.2 654.6 123.0
K a la jo k i......................................... 234.1 75.3 33.4 115.0 - 400.2 467.6
Merikarvia...................................... 16.8 2.7 0.6 8.9 - 30.0 -
Merisatamat -  Kusthamnar
-  S e a p o r t s  ........................... 207 679.9 84 222.8 23 568.0 46 932.3 6 965.3 220 539.5 65 752.7
Joensuu ......................................... 213.5 169.6 3.5 2.3 10.8 225.0 90.3
Kuopio ......................................... 668.2 458.6 21.2 31.0 76.7 1 085.5 599.3
Lappeenranta -  Villman- 
s tra n d ...................................... 414.2 166.3 44.3 187.7 858.6 935.8
Mikkeli -  S:t M ich el............... 150.1 95.6 18.2 10.0 7.6 107.9 15.5
Ristiina -  K ristina................... 2.6 1.1 1.4 - - 9.3 -
Savonlinna -  Nyslott . . . . 47.9 9.8 10.5 0.2 2.7 301.3 98.9
V arkau s......................................... 274.2 239.5 5.8 18.7 _ 461.7 -
Sisämaan satamat -  Inlands 
hamnar -  I n l a n d  h a r ­
b o u r s  .......................................... 1 770.7 1 140.5 104.9 249.9 97.8 3 049.3 1 739.8
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4.19. Kotimaan vesiteiden1) matkustajamäärät ja henkilöliikennesuoritteet vuosina 1971 -  1977
Antal passagerare och persontrafikprestationer vid inhemsk vattenledstransport1) are n 1971 -  1977
N u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  a n d  p a s s e n g e r  k i l o m e t r e s  i n  d o m e s t i c  w a t e r w a y s 1 )  i n  1 9 7 1  -  1 9 7 7
V u o s i
Ar
Y ea r
M a tk u s ta jia
P a ssa ge ra re
P assen gers
H e n k i lö k i lo m e t r e jä  
P e r s o n k i lo m e te r  
P a ssen g er k ilo m e tre s
R a n n ik o l la  
K u s t t r a f ik  
C o a s t  tra ffic
S isä v e s il lä
In s jö t r a f ik
In la n d
w a terw a ys
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
R a n n ik o l la  
K u s t t r a f ik  
C o a st  tra ffic
S isä v e s il lä
In s jö t r a f ik
In la n d
w aterw ays
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
1 0 0 0
197 1 .............................. 2 668 149 2  817 48 106 11 808 59 914
7 2 .............................. 2 811 207 3 018 51 666 16 351 68 017
7 3 .............................. 2 077 381 2 458 33 263 25 162 58 425
7 4 .............................. 1 703 355 2 058 31 187 22 086 53 273
1975 .............................. 1 968 245 2 213 33 718 22 651 56 369
7 6 .............................. 1 853 230 2 083 34 555 18 409 52 964
7 7 .............................. 1 198 228 1 426 50 516 18 929 69 445
0 R e i t t i - ,  y h t e y s -  ja  t i la u s l i ik e n n e  -  R u t t - ,  f ö r b in d e ls e -  o c h  b e s tä l ln in g s t r a f ik  
tra ffic
R o u t e , c o n n e c tin g  a n d  ch a rter
4.20. Raakapuun uittosuoritteet vuosina 1960 — 1977 
Flottningprestationer av ravirke aren 1960 -  1977 
F l o a t i n g  p e r f o r m a n c e  o f  g r e e n  t i m b e r  i n  I 9 6 0  -  1 9 7 7
V u o s i
A r
Y ea r
I r t o u i t t o  
L ö s f l o t t n in g  
R iv e r  flo a tin g
N ip p u - u i t t o  
K n ip p f lo t t n in g  
B u n d le  flo a tin g
Y h te e n s ä
S u m m a
T o ta l
m r d , tk m
1960 ..................................................... 1.09 1.03 2.12
6 1 ..................................................... 1.18 1.20 2.38 __ -
6 2 ..................................................... 0.98 1.13 2.11
6 3 ..................................................... 0.91 1.13 2.04
6 4 ..................................................... 0.97 1.45 2.42
1965 ..................................................... 0.86 1.34 2.20
6 6 ..................................................... 0.85 1.27 2.12
6 7 ..................................................... 0.70 1.30 2.00
6 8 ..................................................... 0.58 1.29 1.87
6 9 ..................................................... 0.48 1.37 1.85
1970 ..................................................... 0.59 1.40 1.99
7 1 ..................................................... 0.48 1.43 1.91
7 2 ..................................................... 0.46 1.49 1.95
7 3 ..................................................... 0.42 1.42 1.84
7 4 ..................................................... 0.48 1.46 1.94
1975 ..................................................... 0.43 1.37 1.80
7 6 .............................................  . 0.49 1.46 1.95
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A p u .......................................... 8 826 86.53 21.26 6.75 52
V a rm a ...................................... 8 826 86.53 21.26 6.75 51
T a rm o ...................................... 8 826 84.50 21.20 6.75 58
V o im a ...................................... 7 723 83.50 19.40 6.75 58
K a r h u ...................................... 5 516 74.15 17.40 6.40 53
M u rta ja .................................. 5 516 74.15 17.40 6.40 54
Sam p o ...................................... 5 516 74.68 17.40 6.40 53
H a n s e l) .................................. 5 516 74.68 17.40 6.60 53
U r h o .......................................... 16 181 103.50 23.80 7.30 45
Sisu .......................................... 16 181 103.50 23.80 7.30 45
1) Merenkulkulaitoksen käytössä oleva Saksan Liittotasavallan omistama jäänmurtaja -  Isbrytare, ägd av 
Förbundsrepubliken Tyskland och ställd tili sjöfartsväsendets disposition -  Ice  breaker ow ned b y  the Federal 
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4.29. Merenmittaustoiminta vuosina 1971 -  1977 
Sjömätning aren 1971 -  1977
H y d r o g r a p h i c  s u r v e y s  i n  1 9 7 1  -  1 9 7 7
1971 1 9 7 2 1 9 7 3 1 9 7 4 1 9 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7
Mittaus- ja tukialuksia -  Sjömätnings- 
och depäfartyg -  S u r v e y i n g  a n d  
d e p o t  s h i p s  (3 1 .1 2 .) .................................. 9 9 10 11 10 9 9
Mittaus- ja apuveneitä -  Mätnings- och 
hjälpbltar -  S u r v e y i n g  a n d  a u x i a l i a r y  
l a u n c h e s  (31.12.).......................................... 40 39 40 46 46 45 47
Henkilökuntaa -  Personal -  S t a f f  
(31.12.)
Yhteensä -  Summa -  T o t a l  ............... 235 227 243 241 245 249 232
Mittauspäällystöä -  Mätningsbefäl -  
O f f i c e r s ..................................................... 44 44 45 43 46 45 47
Luodattu -  Lodad -  S o u n d e d
Linja km -  Stiäcka km -  D i s t a n c e  
k m s  ............................................................ 22 836 27 109 18 521 18 710 25 770 16 787 10 786
k m 2 .................................................................... 1 893 3 136 1 139 2 035 2 222 1 202 1 104
Harattu km2 -  Rämät km2 -  D r a g g e d  
k m 2 .................................................................... 94 55 71 92 173 87 70
Rakennettu merkkejä, kpl -  Byggt sjö- 
märken, st. -  B u i l t  s e a - m a r k s ,  
p i e c e s  ................................................................ 1 009 1 517 1 037 689 454 834 1 246
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4.30. Tie- ja vesiiakennuslaitoksen vesitiemenot vuosina 1950 -  1977
Vag- och vattenbyggnadsverkets vattenvagsutgifter aren 1950 -  1977
W a t e r w a y  e x p e n s e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  R o a d s  a n d  W a t e r w a y s  i n  1 9 5 0  -  1 9 7 7
V u o s i
Âr
Year
R a k e n t a m i s m e n o t  
B y g g n a d s k o s t n a d e r  
C onstruction  expenses
K u n n o s s a p i t o -
m e n o t
U n d e rh â l l s -
k o s t n a d e r
M aintenance
costs
K ä y t t ö m e n o t  
B r u k s k o s t n a d e r  
Operating costs
V a r s in a is e t  
m ä ä rä r a h a t  
O r d in a r i e  ans lag  
A llow an ces  
proper
T y ö l l i s y y s ­
m ä ä rä r a h a t  
S y s s e l s ä t tn in g s -  
ans lag  
R e lie f  work  
allowance
Y h t e e n s ä
S u m m a
Total
1 0 0 0  m k
1950 .......................... 1 229 177
1955 .......................... 749 248
5 6 .......................... 525 465 990 291
5 7 .......................... 1 786 1 812 3 598 256
5 8 .......................... 3 013 2 681 5 694 270
5 9 .......................... 798 882 1 680 310
1960 .......................... 1 892 1 646 3 538 331
6 1 .......................... 4 976 242 5 218 374
6 2 .......................... 4 352 30 4 382 422
6 3 .......................... 5 514 1 300 6 814 283
6 4 ........................... 24 952 480 25 432 340
1965 .......................... 54 442 360 54 802 314
6 6 .......................... 74 654 - 74 604 431
6 7 .......................... 85 985 - 85 985 425
6 8 .......................... 45 025 555 45 580 549
6 9 .......................... 21 144 - 21 144 1 395
1970 .......................... 29 425 200 29 625 1 722
7 1 .......................... 27 572 953 28 525 1 957
7 2 .......................... 27 930 4 309 32 239 2 475
7 3 .......................... 14 867 7 684 22 551 3 138 4 922
7 4 .......................... 11 596 8 618 20 214 4 094 5 742
1975 .......................... 16 087 7 340 23 427 4 764 6 946
7 6 .......................... 11 902 17 940 29 842 5 590 8 791
7 7 .......................... 11 405 13 015 24 420 5 980 9 520
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4.31. Annetut pätevyyskirjat ja - todistukset vuosina 1971 -  1977 
Givna kompetensbrev och - intyg ären 1971 -  1977
G i v e n  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m p e t e n c y  i n  1 9 7 1  -  1 9 7 7
Merikapteeninkiijoja — Sjökaptensbrev -  C a p t e i n ' s
C e r t i f i c a t e s ...............................................................................
Yliperämiehenkiijoja -  Överstyrmansbrev -  O f f i ­
c e r ’s  C e r t i f i c a t e s  F i r s t  C l a s s  .............................................
Perämiehenkiijoja -  Styrmansbrev -  O f f i c e r ’s
C e r t i f i c a t e s  S e c o n d  C l a s s .................................................
Aliperämiehenkirjoja -  Understyrmansbrev -  O f f i ­
c e r ’s  C e r t i f i c a t e s  T h i r d  C l a s s ..........................................
Laivurinkirjoja -  Skepparbrev -  S k i p p e r ’s
c e r t i f i c a t e s  ...............................................................................
Kuljettajankirjoja -  Förarbrev -  S m a l l  c r a f t
s k i p p e r ' s  c e r t i f i c a t e s ............................................................
Perämiehen päällikkötodistuksia — Styrmans befäl-
havarintyg -  M a s t e r ’ s  c e r t i f i c a t e s  o f  m a t e ...............
Laivurin päällikkötodistuksia -  Skeppares befäl- 
havarintyg -  M a s t e r ’s  c e r t i f i c a t e s  o f  s k i p p e r s  .  .  . 
Muita päällikkötodistuksia -  Övriga befälhavarintyg
-  O t h e r  m a s t e r ' s  c e r t i f i c a t e s ..........................................
Linjaluotsikirjoja -  Linjelotsbrev -  L i n e r
p i l o t ' s  c e r t i f i c a t e s  ................................................................
Kansainvälisiä huviveneen kuljettajan kirjoja -  Inter- 
nationella förarbrev för fritidsbät — I n t e r n a t i o n a l
c e r t i f i c a t e s  f o r  p l e a s u r e  c r a f t  c o n d u c t o r ...................
Kansainvälisiä huvivenetodistuksia -  Internationella 
certifikat för fritidsbät -  I n t e r n a t i o n a l  c e r t i f i ­
c a t e s  f o r  p l e a s u r e  c r a f t .........................................................
Ylihöyrykonemestarinkirjoja -  Överängmaskinmäs- 
tarbrev - S t e a m  E n g i n e e r ’s  C e r t i f i c a t e s  F i r s t  C l a s s  
Ylimoottorikonemestarinkirjoja -  Övermotormas- 
kinmästarbrev -  M o t o r  E n g i n e e r ' s  C e r t i f i c a t e s
F i r s t  C l a s s ...................................................................................
Höyrykonemestarinkirjoja -  Ängmaskinmästarbrev
-  E n g i n e e r ’s  C e r t i f i c a t e s  S e c o n d  C l a s s  . . . . . . . .
Moottorikonemestarinkirjoja -  Motormaskinmästar-
brev -  M o t o r  e n g i n e e r ’s  c e r t i f i c a t e s ...........................
Alihöyrykonemestarinkirjoja -  Underängmaskinmäs- 
tarbrev -  E n g i n e e r ' s  C e r t i f i c a t e s  S e c o n d  C l a s s  .  . 
Alimoottorikonemestarinkirjoja -  Undermotormas- 
kinmästarbrev -  M o t o r  E n g i n e e r ' s  C e r t i f i c a t e s
T h i r d  C l a s s  ...............................................................................
Höyrykoneenhoitajankirjoja -  Ängmaskinskötarbrev
-  S t e a m  m a c h i n e  a t t e n d e n t ’ s  c e r t i f i c a t e s ...............
Moottorikoneenhoitajankirjoja -  Motormaskinsko-
tarbrev -  M o t o r  m a c h i n e  a t t e n d e n t ’s  c e r t i f i c a t e s  
Merimiesten pätevyystodistuksia -  Sjömans kompe- 
tensintyg -  S e a m e n ’s  c e r t i f i c a t e s  o f  c o m p e t e n c y  
Kompassintarkastajan pätevyyksiä -  Kompassjuste- 
rares kompetenser -  C o m p a s s  a d j u s t e r ’s  k o m p e -  
t e n c i e s ..........................................................................................
Yhteensä -  Summa -  T o t a l  .................................................
1971 1 9 7 2 1 9 7 3 ; 1 9 7 4 19 7 5 1 9 7 6 1 9 7 7
48 71 92 66 81 72 70
78 107 94 99 97 81 79
104 93 90 94 102 103 111
65 67 54 79 67 78 38
44 18 29 32 18 19 8
285 257 246 328 411 398 422
5 3 4 7 3 1 9
6 1 8 9 8 6 7
30 33 42 40 35 8 18
131 372 487 570
70 80 84 84
6 9 10 9 3 4 4
77 82 91 79 86 78 75
12 14 8 10 7 8 8
89 87 102 92 92 76 71
53 47 50 50 50 36 52
165 154 151 138 119 133 156
35 32 32 17 21 8 15
277 295 283 310 350 286 267
85 73 74 59 75 - 2
- 2 1 2 - 1 -
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5. L E N T O L IIK E N N E  -  F L Y G T R A F IK E N  -  A I R  T R A F F I C
5.1. Lentoasemien kiitoteiden ominaistiedot 31.12.1977
Rullbanornas karakteristiska egenskaper pä flygstationerna 31.12.1977
Physical characteristics of runways at Finnish airports 31.12.1977 123
Lentoasema 
Flygstation 
A  i r p o r t
Mitat, m 
Dimensioner, m 
D i m e n s i o n s ,  m
Kantavuus 
Bärighet 








H I - l i g h t s
ILS
3)
Helsinki - Vantaa -
Helsingfors -V anda............... 3200 x 60 80/75 Ab X X
2900x60 85/80 Ab X X
Helsinki - Malmi -
Helsingfors - M a lm ............... 1400x60 15/35 Ab
1080x60 15/35 Ab
Ivalo ............................................. 2000 x 60 100/55 Bs X X
1500x45 55/25 Bs
Joensuu ...................................... 2000 x 45 40/35 Ab X X
1500x45 20/30 Sr
Jy v ä sk y lä .................................. 2600x60 50/50 Ab X X
Kajaani -  K ajana................... 2000 x 45 36/55 Ab X X
1300x60 16/55 Sr
K e m i............................................. 2500x45 45/55 Ab X X
1500x60 20/55 Sr
Kruunupyy -  Kronoby . . 1800x60 80/40 Ab X X
Kuopio ...................................... 2800x60 65/90 Ab X X
1500x45 35/85 Ab
Lappeenranta -
Villmanstrand.......................... 2000x60 90/55 Bs X X
Maarianhamina -
M arieham n.............................. 1900x60 48/75 Ab X X
Oulu -  Uleäborg................... 2500 x 60 60/60 Ab X X
1700x45 40/40 El X
Pori -  B jörneborg............... 2000 x 60 47/65 Bs X X
1500x42 10/50 Ab
Rovaniemi.................................. 2500 x 60 55/65 Ab X X
1600x60 15/50 Sr
Tampere -  Tammerfors . . 1800 x 45 20/50 Ab
Turku -  Ä b o .......................... 2000 x 60 60/80 Ab X X
Vaasa -  V a s a .......................... 2000 x 45 80/70 Bs X X
1500x45 12/30 Ab
Mikkeli1^  -  S:t Michel1) 1350x30 37/65 Ab X
Savonlinna1) .......................... 2300x45 66/70 Bs X X
Varkaus1) .................................. 1450 x 30 32/85 Bs X
Kuusamo1) .............................. 1500x45 65/75 Bs
1) Kevytliikennekenttä -  Flygfält med lätt trafik -  L i g h t  a i r c r a f t  a i r p o r t s
2 )  Ab = Asfalttibetoni/Asfaltbetong/Aip/iaif c o n c r e t e  El = Lietepintaus/Slamytbehandling/S/urry s e a l i n g
Bs = Bitumisora/Bitumgrus/Bifummoui g r a v e l  Sr = Sora/Grus ¡ G r a v e l
3) I n s t r u m e n t  L a n d i n g  S y s t e m
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5.2. Valtion lentoasemat sekä muut lentopaikat 31.12.1977 
Statliga flygstationer och övriga flygplatser 31.12.1977 
S t a t e  a d m i n i s t r a t e d  a i r p o r t s  a n d  o t h e r  a i r p o r t s  3 1 . 1 2 . 1 9 7 7
Keskuslentoasema 
(# ) Centralflygstation 
C e n t r a l  a i r p o r t
Muu lentoasema 
^  Annan flygstation 
O t h e r  a i r p o r t
Kevytliikennekenttä
#  Flygplats för lätt trafik 
A e r o d r o m e  f o r  l i g h t  a i r c r a f t
Pienkenttä
•  Annan flygplats 
L a n d i n g  s t r i p
Keskuslentoasema-alue
-----  Centralflygstation omräde
C e n t r a l  a i r p o r t  a r e a
M a a ria n h a m in a






5.3. Siviili-ilma-alukset vuosien 1956 -  1978 alussa 
Civilflygplan i böijan av ären 1956 -  1978
C i v i l  a i r c r a f t  i n  t h e  b e g i n n i n g  o f  1 9 5 6  -  1 9 7 8
Vuosi
Är
Y e a r
Liikennelentokoneet
Trafikflygplan






E n g i n e  d r i v e n  
a i r c r a f t
Purjelentokoneet
Segelflygplan
S a i l p l a n e s
Yhteensä
Summa
T o t o !
Mäntämoottorikoneet 
Kolvmotorflygplan 
P i s t o n  e n g i n e  a i r c r a f t
Suihkukoneet
Jetplan
J e t s
1956 ............... 15 81 72 168
5 7 ............... 17 - 79 79 175
5 8 ............... 20 - 75 63 158
5 9 ............... 21 - 73 74 168
1960 ............... 21 - 72 98 191
6 1 ............... 20 3 93 117 233
6 2 ............... 20 3 107 134 264
6 3 ............... 21 4 110 143 278
6 4 ............... 19 4 118 154 295
1965 ............... 19 5 124 169 317
6 6 ............... 19 5 134 177 335
6 7 ............... 19 7 151 184 361
6 8 ............... 22 8 196 195 421
6 9 ............... 21 8 235 204 468
1970 ............... 18 10 302 206 536k>
7 1 ............... 14 10 363 204 591
7 2 ............... 12 17 387 198 614
7 3 ............... 8 22 400 196 626
7 4 ............... 7 22 434 204 667
1975 ............... 7 22 460 212 701
7 6 ............... 7 25 487 233 752
7 7 ............... 7 25 509 256 797k>
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S,8. Säännöllisen kotimaisen lentoliikenteen matkustajamäärät vuonna 1977
Antalet passagerare i reguljär inrikes flygtrafik är 1977
N u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  o n  s c h e d u l e d  d o m e s t i c  s e r v i c e s  i n  1 9 7 7
L ä h t ö le n to a s e m a  
A v g ä n g s f ly g p la t s  
A  i r p o r t  o f  o r i g i n

























































1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Helsinki -  Helsingfors . . . 5 555 28 939 49 998 13 139 17 740 19 245 47 375 2 234
2. Ivalo ............................................. 4 682 17 68 5 71 2 63
3. Joen su u ...................................... 28 006 160 6 574
4. Jyväskylä .................................. 50421 60 138 9 16 3 579 5
5. Kajaani -  Kajana ............... 12 257 9 77 2
6. Kemi ................................................... 16 710 142 25 232 7
7. Kokkola -  Karleby . . . . 20 299 7 7 3 15
8. K u o p io ...................................... 47 858 44 549 401 16 10
9. K uu sam o.................................. 1 982 2 108 17 1
10. Lappeenranta -  V:strand . 20 654 36 3 18 7 5 10
11. Maarianhamina -  M:hamn 12 007 15 62 166 6 105 599 194 4
12. Mikkeli - S :  t Michel. . . . 4 296 8 1 1 65
13. Oulu -  Uleäborg................... 70 766 748 110 2 225 1 129 167 273 149 771
14. Pori — Bjöm eborg............... 25 761 34 221 46 232 606 221 46
15. R o van iem i.............................. 26 588 3 181 92 1 868 7 467 2 173
16. Savonlinna -  Nyslott . . . 9 861 10 193 4 2 19
17. Tampere -  Tammerfors. . 11 649 162 600 425 191 386 51 1 549 43
18. Turku -  Ä b o .......................... 18 386 269 838 1 788 415 534 1 289 2 286 101
19. Vaasa -  V asa.......................... 36 673 2 93 31 107 289 144 90
20. V arkaus...................................... 7 071 4 13 2 1 46































































































T o t a l
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
19 967 11 555 4 905 70 542 23 574 26 417 9 704 12 194 15 517 37 117 7 140 422 857
28 10 17 223 38 2 903 19 203 297 19 6 8 671
81 153 29 33 217 515 938 48 30 760
17 166 3 3 604 44 369 2 339 1 056 23 19 56 873
5 1 023 4 245 126 276 3 14 027
81 1 58 2 492 273 452 6 1 18 482
1 545 4 458 1 1 35 1 113 246 22 735
18 211 56 224 17 206 24 1 329 2 139 124 47 53 273
1 582 63 8 73 88 117 3 042
47 456 4 139 17 870 79 22 345
32 28 157 313 37 7 274 18 686 1 384 27 34 103
10 10 20 30 48 9 69 4 567
329 156 27 946 2 832 36 1 344 2 298 812 15 85 133
316 20 1 099 213 6 1 727 563 26 30 138
148 64 27 2 180 149 12 737 840 55 5 36 595
25 49 7 6 57 211 13 10 457
239 309 47 1 107 4 552 116 346 33 102 17 911
872 18 861 149 2 560 778 809 230 1 261 2 728 201 54 355
3 1 408 6 1 209 567 241 6 40 2 609 1 43 519
17 22' 33 1 10 52 116 11 7 399
21 654 33 868 5 308 85 273 26 998 35 533 10 380 18 900 48 627 43 390 7 659 977 242
136
5.9. Suomen lentoasemien välinen keskimääräinen matkustajavirta 1.4. — 31.10.1978, makustajia päivässä 
Medelantalet passagerare mellan F inland s flygstationer 1.4. 7  31.10.1978, passagerare per dygn 
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6. T IE T O L IIK E N N E  -  P O S T , T E L E F O N , T E L E G R A F  M .M . -  C O M M U N I C A  T I O N S
6.1. Kiinteät posti-, puhelin-ja lennätintoimipaikat tehtäviensä mukaan vuosien 1963 -  1977 lopussa
De fasta post-, telefon- och telegrafanstalterna indelade enligt funktioner i slutet av ären 1963 -  1977
S t a t i o n a r y  P o s t ,  T e l e p h o n e  a n d  T e l e g r a p h  O f f i c e s  a c c o r d i n g  t o  t h e i r  f u n c t i o n s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 6 3  -  1 9 7 7
V u o s i
Ä r
Y e a r
T o i m i p a i k k o j a ,  j o i s s a  y l e i s ö  v o i  t o i m i t t a a  
A n s t a l t e r ,  s o m  b e t j ä n e r  a l lm ä n h e t e n  i 
O f f i c e s  s e r v i n g  t h e  p u b l i c  i n
Y h t e e n s ä  t o i m i p a i k k o j a ,  j o i s s a  
y l e i s ö  v o i  t o i m i t t a a  
T o t a l a n t a l e t  a n s ta l t e r ,  s o m  
b e t j ä n a r  a l lm ä n h e t e n  i 
T o t a l  n u m b e r  o f  o f f i c e s  
s e r v i n g  t h e  p u b l i c  i n
va in  — e n b a r t  — o n l y
p o s t i -
a s io i t a
p o s t -
ä r e n d e n
p o s t a l
a f f a i r s
p u h e l in -
a s io i t a
t e l e f o n -
ä r e n d e n
t e l e p h .
a f f a i r s
p o s t i -  ja
l e n n ä t in
a s io i ta
p o s t -  o c h
t e l e g r a f -
ä r e n d e n
p o s t  a n d
t e l e g r a p h
a f f a i r s
p o s t i -  j a
p u h e l in -
a s io i ta
p o s t -  o c h
t e l e f o n -
ä r e n d e n
p o s t  a n d
t e l e p h .
a f f a i r s
l e n n ä t in -
ja
p u h e l in -
a s io i t a
t e l e g r a f -
o c h
t e i e f o n -
ä r e n d e n
t e l e g r a p h
a n d
t e l e p h .
a f f a i r s
p o s t i - ,
l e n n ä t in -
ja
p u h e l in -
a s io i t a
p o s t - ,
t e l e g r a f -
o c h
t e l e f o n -
ä r e n d e n
P o s t -
t e l e g r a p h
a n d
t e l e p h .
a f f a i r s
T o i m i ­
p a ik a t  
y h t e e n s ä  
T o t a l  
a n t a l e t  
a n s ta l t e r  
O f f i c e s  
i n  t o t a l
p o s t i -
a s io i t a
po s t -
ä r e n d e n
p o s t a l
a f f a i r s
l e n n ä t in -
a s io i t a
t e l e g r a f -
ä r e n d e n
t e l e g r a p h
a f f a i r s
p u h e l in -
a s io i ta
t e l e f o n -
ä r e n d e n
t e l e p h o n e
a f f a i r s
63 . . . 3 873 3 058 652 i 16 81 7 681 4 607 749 3 156
64 . . . 3 859 3 121 657 i 15 91 7 744 4 608 763 3 228
1965 . . . 3 893 3 151 659 i 15 94 7 813 4 647 768 3 261
66 . . . 3 958 3 219 672 i 15 96 7 961 4 727 783 3 331
67 . . . 3 999 3 256 670 i 15 98 8 039 4 768 783 3 370
68 . . . 3 955 3 311 696 i 15 104 8 082 4 756 815 3 431
69 . . . 3 941 3 345 709 i 15 103 8 114 4 754 827 3 464
1970 . . . 3 897 3 387 702 2 14 121 8 123 4 722 837 3 524
71 . . . 3 820 3 345 707 2 15 126 8 015 4 655 848 3 488
72 . . . 3 706 3 323 723 2 15 125 7 894 4 556 864 3 465
73 . . . 3 583 3 202 728 6 16 127 7 662 4 444 871 3 351
74 . . . 3 513 3 011 730 7 16 131 7 408 4 381 877 3 165
19751^  . . 3 333 2 912 741 6 15 132 7 139 4 212 888 3 066
761) . . 3 288 2 832 760 5 15 131 7 031 4 184 906 2 984
77 . . . 3 195 2 825 776 6 14 126 6 942 4 103 917 2 978
1) T o i m i p a i k k a l u e t t e l o i s t a  p o i s t e t t u  p o s t i n u m e r o a  v a i l la  o l e v a t  1 42  t o i m i p a i k k a a  — U r  p o s t a n s t a l t s k a t a l o g e n  har  
142  a n s ta l t e r  s o m  s a k n a r  p o s t n u m m e r  a v lä n g s n a ts  — E x c l u d e d  f r o m  p o s t  o f f i c e  c a t a l o g u e  a r e  1 4 2  p o s t  o f f i c e s  
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6.3. Yleisessä liikenteessä olleet posti-ja lennätinlaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosien 
1960 -  1977 lopussa
Post- och telegrafveikets telefonledningar i allmän tiafik mellan centraler inom landet i slutet av ären 
1960 -  1977
D o m e s t i c  t e l e p h o n e  l i n e s  b e t w e e n  e x c h a n g e s  o f  t h e  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  O f f i c e  i n  p u b l i c  c o m m u n i c a t i o n  
a t  t h e  e n d  o f  I 9 6 0  -  1 9 7 7
Vuosi
Ar
Y e a r
Verkkoryhmä- ja oikojohdot 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser 
N e t g r o u p  a n d  c r o s s - c o n n e c t i o n  l i n e s
Kaukojohdot 
Fjärrledningar 





L i n e s ,












S e m i ­




M a n u a 1
Yhteensä
Summa












S e m i ­




M a n u a l
Yhteensä
Summa
T o t a l
kpl — st — n u m b e r
1960 1 339 164 2 761 4 264 640 453 1 629 2 722 6 986
61 1 663 206 3 018 4 877 711 468 1 690 2 869 7 756
62 1 838 226 3 286 5 350 1 344 651 1 583 3 578 8 928
63 2 032 303 3 402 5 737 1 821 638 1 699 4 158 9 895
64 2 086 404 3 597 6 087 2 210 624 1 533 4 367 10 454
1965 2 662 472 3 869 7 003 2 643 742 1 409 4 794 11 797
66 2 879 581 4 110 7 570 3 165 841 1 456 5 462 13 032
67 3 291 707 4 332 8 330 3 878 976 1 526 6 380 14 710
68 3 653 771 4 639 9 063 4 844 1 050 1 635 7 529 16 592
69 4 337 897 4 614 9 848 5 533 998 1 672 8 203 18 051
1970 4 543 2 896 4 174 11 613 6 060 1 133 1 441 8 634 20 247
71 4 855 3 202 4 336 12 393 6 731 1 407 1 489 9 627 22 020
72 5 882 3 266 3 998 13 146 8 476 1 273 1 463 11 212 24 358
73 7 099 3 321 3 787 14 207 9 550 1 527 1 540 12 617 26 824
74 9 079 3 409 4 044 16 532 12 561 1 134 1 233 14 928 31 460
1975 9 335 4 958 3 013 17 306 14 730 1 340 1 270 17 340 33 872
76 12 548 5 410 2 401 20 359 16 196 1 457 942 18 595 38 954
77 15 212 5 140 1 301 21 653 17 474 967 772 19 213 40 866
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6.15. Telexliikenne vuosina 1965 -  1977 
Telextrafiken âren 1965 -  1977
T e l e x  s e r v i c e  i n  1 9 6 5  -  1 9 7 7
T e l e x k i r j o i t t a m i s e t -  T e l e x s k r i v n i n g a r  - T e le x  calls
K ä s i v ä l i t t e i n e n  l i i k e n n e  u l k o m a i l l e A u t o m a a t t i l i i k e n n e
M a n u e l l  t r a f i k  t i l i  u t l a n d e t A u t o m a t t r a f i k
V u o s i M a n u a l tra ffic  a broad A u t o m a tic  tra fficÄr
Y ear L u k u M in u u t t i a K o t i m a i s e t U l k o m a i l l e
A n t a l M in u t e r In l ä n d s k a T i l i  u t l a n d e t
N u m b e r M in u te s D o m e s tic A  b roa d
S y k ä y k s e t  — I m p u l s e r  — Im p u lse s
1 0 0 0
1965 .................................................... 75 307 15 626 22 971
6 6 ..................................................... 80 324 18 174 24 757
6 7 ..................................................... 74 283 19 151 29 811
6 8 ..................................................... 76 288 21 966 40 652
6 9 ..................................................... 101 371 22 080 49 135
1970 ..................................................... 121 436 23 873 58 118
7 1 ..................................................... 142 512 24 469 64 314
7 2 ..................................................... 115 411 29 158 77 227
7 3 ..................................................... 94 361 32 460 85 208
7 4 .................................................... 110 397 40 412 90 309
1975 .................................................... 125 456 40 677 94 026
7 6 .......................... - . ...................... 147 534 57 297 98 646
7 7 ..................................................... 144 530 70 014
6.16. Radioliikenne vuosina 1950 — 1977 
Radiotrafiken ären 1950 -  1977
R a d i o  s e r v i c e s  i n  1 9 5 0  -  1 9 7 7
Vuosi
Är
Y e a r
Sähkösanomat — Radiotelegram -  R a d i o g r a m s Radiopuhelut 3 min. jaksot 
(meriradio)
Radiotelefonsamtal 3 min. 
perioder (sjöradio) 
R a d i o t e l e p h o n e  c a l l s  3  m i n .  
p e r i o d s  ( m a r i n e  r a d i o s e r v i c e )
Kiinteä liikenne 
Fast trafik 
F i x e d  s e r v i c e
Siirtyvä liikenne 
Rörlig trafik 
M o b i l e  s e r v i c e
1950 ..................................................... 139 956 16 671 26 274
1955 ..................................................... 364 572 20 605 43 842
1960 ..................................................... 401 101 21 659 74 579
1965 ..................................................... 390 924 27 905 132 814
6 6 ..................................................... 398 824 32 780 182 204
6 7 ..................................................... 357 310 35 522 196 302
6 8 ..................................................... 308 469 37 905 208 296
6 9 .................................................... 298 O il 39 210 236 101
1970 ..................................................... 137 527 40 111 250 822
7 1 ..................................................... 122 995 42 028 260 729
7 2 ..................................................... 26 280 40 721 305 404
7 3 ..................................................... 13 273 41 817 327 605
7 4 .................................................... 5 807 40 289 282 251
1975 ..................................................... 3 729 40 097 259 403
7 6 .................................................... 4 450 40 937 204 869
7 7 ..................................................... 3 466 49 664 266 522
154
6.17. Posti-ja lennätinlaitoksen talous vuosina 1950 -  1977 
Post- och telegrafverkets ekonomi ären 1950 -  1977
F i n a n c e s  o f  t h e  P o s t  a n d  T e l e g r a p h  O f f i c e  i n  1 9 5 0  -  1 9 7 7
T u l o t  -  I n k o m s t e r  — R e v e n u e s
V u o s i P o s t i t u l o t L e n n ä t i n t u l o t P u h e l i n t u l o t Y h t e e n s ä
Ä r P o s t i n k o m s t e r T e l e g r a f - T e l e f o n - S u m m a
Y ea r P o sta l re ve n u e s i n k o m s t e r i n k o m s t e r T o ta l
Telegrap h T e le p h o n e
re ve n u e s reven u es
M e n o t
U t g i f t e r
E x p e n d it u r e
V o i t t o  t a i  t a p p i o  
V in s t  e l l e r  f ö r l u s t  
G a in  o r  lo ss
10 0 0 0  m k  — 10 0 0 0  m a rk s
1950 . . 3 587 235 1 899 5 721 5 748 -  27
1955 . . 6 807 446 3 635 10 888 10 471 417
1960 . . 11 765 822 7 388 19 975 18 371 1 604
61 . . 12 336 906 8 060 21 302 20 726 576
62 . . 13 246 1 000 8 856 23 102 23 101 1
63 . . 14 311 1 066 10 546 26 423 26 035 388
64 . . 18 315 1 275 12 295 31 884 30 221 1 663
1965 . . 19 809 1 375 13 884 35 069 33 216 1 853
66 . . 21 151 1 559 15 425 38 135 36 885 1 250
67 . . 23 237 1 869 20 024 45 131 41 969 3 162
68 . . 24 975 24 218 49 193 48 228 965
69 . . 26 361 27 519 53 880 52 342 1 538
1970 . . 33 522 32 451 65 973 58 517 7 456
71 . . 35 224 36 264 71 488 68 202 3 285
72 . . 38 514 41 027 79 541 89 192 -  9 650
73 . . 46 947 48 930 95 877 105 884 -  10 007
74 . . 58 446 61 025 119 471 132 928 -  13 457
1975 . . 73 421 77 588 151 009 172 087 -  21 078
76 . . 102 557 112 501 215 059 211 701 3 358
77 . . 113 429 129 293 242 722 236 896 5 826
i
0
T ä tä  ju lk a is u a  m yy D enna P u b lika tio n  s ä lje s  av T h is  p u b lic a tio n  ca n  be o btained  fro m
V A L T IO N  P A IN A T U S K E S K U S
M A R K K IN O IN T IO S A S T O
S T A T E N S  T R Y C K E R IC E N T R A L
M A R K N A D S F Ö R IN G S A V D E L N  IN G E N
G O V E R N M E N T  P R IN T IN G  C E N T R E
M A R K E T IN G  D E P A R T M E N T
P o stim y y n ti P o stfö rsä ljn in g M a il-o rd e r  b u sin e ss
P L  5 1 6
0 0 1 0 1  H E L S IN K I 
P u h . 9 0 -5 3 9 0 1 1
10
P B  5 1 6
0 0 1 0 1  H E L S IN G F O R S  10  
T e l. 9 0 -5 3 9 0 1 1
P.O . B o x  5 1 6  
S F -0 0 1 0 1  H E L S IN K I 10  
P h o n e  9 0 -5 3 9 0 1 1
K irjak a u p p a B o kh an del Bo oksh op
A n n a n k a tu  4 4  
0 0 1 0 0  H E L S IN K I 
P u h . 9 0 -1 7 3 4 1
10
A n n e g a ta n  4 4
0 0 1 0 0  H E L S IN G F O R S  10
T e l. 9 0 -1 7 3 4 1
A n n a n k a tu  44  
0 0 1 0 0  H E L S IN K I 10  
P h o n e  9 0 -1 7 3 4 1
IS S N  0430-5272 
IS B N  951-46-3976-6
